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D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
El día del Presidente 
Durante la m a ñ a n a de ayer, d e s p a c h ó 
el general Primo de Rivera con los mi-
nistros de Gracia y Justicia, Marina, Go-
bernac ión , e Instrucción Públ ica . Des-
pués recibió al Gobernador civil de 
Valencia, y acto seguido o y ó misa en el 
palacio de Buenavista. Por la tarde asis-
tió, como simple espectador, a la recep-
ción del m a r q u é s de la Vega de Inclán, 
en la Academia de la Historia. T a m b i é n 
visitó el marqués de Estella el estudio 
del escultor Benlliure, y al regreso des-
p a c h ó con su secretario. 
La noche la p a s ó trabajando. 
Una nota oficiosa 
En la información han facilitado a la 
prensa la siguiente: En vista de las dis-
crepancias surgidas entre el Alcalde de 
Sevilla y el Comisario Regio de la Ex-
pos ic ión , ha presentado la dimisión de 
su cargo el primero de dichas autorida-
des, la cual ha sido admitida por el Jefe 
del Gobierno. 
En tal nota se censura que la d i m i -
sión no le haya sido presentada al Go-
bernador o al Ayuntamiento en pleno. 
T a m b i é n le ha sido admitida la dimisión 
al Presidente de la Unión Pa t r ió t ica se-
villana, m a r q u é s de Valencina, y le será 
t ambién admitida a aquellos concejales 
que hagan suyo el criterio del alcalde. 
En dicha nota el Presidente hace elo-
gios de la labor del señor Cruz Conde, 
tanto como Gobernador civi l , como en 
la Comisaria Regia. Primo de Rivera ha 
ordenado a éste , que proceda a la reor-
ganizac ión del Ayuntamiento. Por últi-
mo, t ambién se lamenta en la citada no-
ta, de que cuando en toda E s p a ñ a es tán 
organizadas las Uniones Pa t r ió t i cas , en 
Sevilla no haya podido conseguirse to-
davía . 
Descubrimiento de lápida 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y 
asistiendo el Nuncio de Su Santidad, 
ofició una misa en la Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de los Angeles el Obispo de 
Lérida, quien p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso. D e s p u é s se trasladaron a la 
Plaza de San Francisco, d e s c u b r i é n d o s e 
una lápida colocada en la casa núm. 1 
de la calle de Buenavista, en honor de 
los Terciarios Cervantes, Quevedo, Lo-
pe de Vega y Ca lde rón . Por la tarde, 
de la iglesia del Buen Suceso sal ió una 
proces ión , y acto seguido ce l eb róse la 
ses ión de clausura del Congreso Fran-
ciscano, asistiendo el Cardenal Prima-
do Sr. Reig, que d ió la bendic ión Papal. 
D E P R O V I N C I A S 
Procesión del Corpus en Castellón 
Con gran pompa, se ce lebró la pro-
ces ión del Corpus Christi, que fué sus-
pendida el pasado jueves a causa del 
mal tiempo, presidiendo las autorida-
des. 
Aterrizaje 
En término de Villar, aterr izó un avión 
de la empresa L'Atecoere, que en el ca-
mino le faltó gasolina. Una vez repuesto 
del combustible, e m p r e n d i ó el vuelo 
sin novedad. 
F O O T - B A L L 
SEVILLA. —En el campo del Sevilla, 
se ce lebró un partido de desempate en-
tre el Má laga F. C. y el Algeciras F. C , 
para disputarse el pase a superior cate-
gor ía . Venció el primero por 6 a 5. 
T O R O S 
G R A N A D A . —Con una entrada rebo-
sante, se ce lebró la anunciada corrida, 
en la que se lidió ganado de Pablo Ro-
mero, que resultó bravo. 
Belmonte en su primero, estuvo supe-
rior lanceando y en quites, y con la mu-
leta hizo una gran faena, matando de 
estocada entera. Ovac ión y oreja. 
En su segundo Juan Belmonte estuvo 
superiormente con la capa y quites; con 
la muleta hizo faena empleando toda 
clase de pases con su peculiar estilo, y 
refrendó con una estocada enorme.Tres 
vueltas al ruedo, cuatro veces salida a 
los medios, las dos orejas y el rabo del 
bicho. 
Marcial Lalanda, bien en su primero, 
y regular en el segundo. 
Cagancho, con el capote y muleta su-
per ior í s imo y desgraciado pinchando. 
Se le dió la oreja y el rabo, por la faena 
de muleta. En su segundo, superior con 
capa y muleta y desgraciado con el pin-
cho. 
Varias noticias 
L a procesión del Corpus 
No dejó de sorprender, la novedad 
instaurada este a ñ o , de que no acom-
p a ñ a r e a la Custodia, Paso otro alguno, 
y claro es, cundieron el jueves los co-
mentarios para todos los gustos. El he-
cho se debe, a d i spos ic ión de la digna 
autoridad local ecleciás t ica , que en ello 
a t iénese a las emanadas de la Superio-
ridad y aunque rompa lamentablemen-
te para el pueblo, t radic ión antequera-
na, hay que respetar, porque a d e m á s 
no deja de tener fundamento de ca rác -
ter religioso. 
E l beneficio en el Olimpia para 
el Asilo del Capitán Moreno 
Cual p r e s u m í a m o s , el resultado en 
todos los aspectos de la función inau-
gural del Salón Olimpia, dedicada en 
favor de esos asilados, fué e sp l énd ido , 
y en el orden e c ó n o m i c o hab r í a lo sido 
aún mayor, si como e s p e r á b a s e , y el 
públ ico habr ía visto con gusto, los pre-
cios de localidades se hubieran eleva-
do algo más . Los s e ñ o r e s Ramos ob-
sequiaron por la tarde a las autoridades 
y elementos oficiales. A las diez de la 
noche, ha l l ábanse ocupadas totalmente 
las localidades todas, y en la calle que-
daron centenares de personas sin po-
der asistir. El e spec t ácu lo resul tó b r i -
llante. «Su alteza el Pr ínc ipe» , es be-
llísima p roducc ión . La banda municipal 
y la orquesta sinfónica, ejecutaron ad-
mirablemente varias obras preciosas, 
a p l a u d i é n d o s e l e s . E log ióse mucho que 
la banda municipal no haya querido 
percibir gratif icación alguna, no obstan-
te el hermoso trabajo que prestare, y el 
pasa-calle que hizo por todos los ba-
rrios de la ciudad, a c o m p a ñ a n d o a va-
rios n iños asilados que vest ían el uni-
forme de infantería. La empresa de 
alumbrado de los s eño re s B o u d e r é , 
tampoco ha cobrado nada. El impresor 
s e ñ o r Ruiz, ha renunciado a tener u t i l i -
dad en el trabajo que hizo. 
Por falta de espacio, dejamos para el 
n ú m e r o p róx imo la inserción detallada 
de los ingresos y gastos, y lista de se-
ñores que han hecho donativos. 
L a torre de S. Sebastián 
Cont inúan r ec ib iéndose donativos. 
Suma anterior . . . 6.502 
D. Salvador de la Cámara Gon-
zález 25 
D. Francisco Andrade . . . . 50 
D. Carlos Moreno F. de Rodas. 50 
D. Jo sé Podadera 10 
D. Juan C h a c ó n Aguirre . . . 10 
D. Salvador M u ñ o z Checa . . 50 
Sindicato Ca tó l ico Agrícola . . 250 
Suma y sigue Ptas. . . . 6.947 
Tres jueves tiene el año.. . 
que según el cantar popular, relumbran 
m á s que el sol. 
Y el jueves Corpus Christi, fué uno de 
ellos. 
Ese día la muchedumbre ávida de 
emociones se lanzó a la calle emperifo-
llada y compuesta luciendo los nuevos 
trajes de verano adquiridos en los gran-
des talleres de sast rer ía de la Casa Ber-
dún, Infante 44, d e m o s t r á n d o s e en la 
gran cantidad de personas que llevaban 
trajes de la Casa Berdún, no solo el 
buen gusto de los antequeranos, sino su 
inteligencia y perspicacia, porque los 
trajes de Casa Be rdún no só lo son los 
mejores, sino también los de mejor re-
sultado prác t ico , m á s esmerada confec-
ción y corte más irreprochable y ele-
gante. 
* ••Tí 
Para ocupar la vacante de cajero de la 
sucursal en esta pob lac ión del Banco 
Hispano Americano, producida por de-
s ignac ión para otro cargo de más cate-
goría , del Sr. J i m é n e z Rueda, ha sido 
nombrado el apoderado de dicha enti-
dad, competentisimo funcionario y esti-
mado amigo nuestro, don Manuel Ga-
llardo Pozo. 
Para el puesio que este deja, de jefe 
de cartera con tanto acierto d e s e m p e ñ a -
do por él, desde que se estableciera 
aquí tan importante sociedad bancaria, 
a s e g ú r a s e que será designado el apre-
ciable joven y amigo don J o s é Delgado 
G ó m e z - Q u i n t e r o , que también há tiem-
po ocupa cargo en esa sucursal. 
Reciban nuestra más cordial enhora-
buena los tres mencionados s e ñ o r e s , 
puesto que tales ascensos evidencian 
sus grandes merecimientos. 
— A c o m p a ñ a d o de su distinguida espo-
sa e hijos, ha pasado unas horas en esta 
ciudad, el marte^ ultimo, el acaudalado 
propietario de Rute, don Nico lás J imé-
nez Pan. 
— Ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto niño, la distinguida esposa de 
nuestro buen amigo don Domingo Cua-
dra Blázquez . 
Reciba el estimado matrimonio nues-
tra felicitación por tan fausto aconteci-
miento familiar. 
—Ha regresado de Madrid y otras ca-
pitales, el teniente alcalde de este Ayun-
tamiento, nuestro querido amigo don 
Juan Cuadra Blázquez . 
—Han obtenido excelentes calificacio-
nes en los e x á m e n e s de grado, los hijos 
del teniente alcaide, nuestro buen amigo 
don José Ramos Gaitero. 
Nuestra enhorabuena, tanto a és te co-
mo a los aventajados estudiantes. 
—Victima de larga enfermedad, de jó 
de existir la virtuosa señora d o ñ a En-
carnac ión G ó m e z Betes, viuda del que 
fuera muy estimado amigo nuestro don 
Rafael Linde, e hija de aquél prestigioso 
y querido procurador, don Ricardo G ó -
mez Bravo, de tan grata memoria para 
nosotros. 
A los hijos y d e m á s ca r iñosos familia-
res de la finada, con todos los cuales 
nos unen estrechos vínculos de afecto, 
testimoniamos sentido p é s a m e . 
—Se encuentra en Barcelona desde 
hace unos días', para negocios de su in -
dustria, don Isidro Ramos Gaitero. 
—Pasa temporada en esta pob lac ión 
a c o m p a ñ a d a de sus mon í s imas hijas, la 
distinguida señora d o ñ a Elisa Garc ía 
Avilés. 
— Del establecimiento de efectos au-
tomovilistas de don Agustín Ramos, y 
forzando la puerta, hurtaron en la ma-
drugada del viernes 350 pesetas, igno-
r á n d o s e hasta ahora qu i énes sean los 
autores. 
—Encuén t r a se gravemente enferma la 
señor i ta Consuelo Mantilla J iménez. Es-
ta madrugada fueron llamados a consul-
ta los doctores Gallardo y Salas. 
— Han logrado resultado brillante en 
sus e x á m e n e s respectivos, la bella se-
ñori ta Eusebia Checa Ciézar , y los esti-
mados jóvenes , s eño re s Franquelo Cas-
tilla, Gálvez , Miranda Palomero, Villó-
dres. Romero Magar iño , Ruíz Cuenca, 
Páez , Narbona, Pozo Herrera, Alvarez 
Canto, Ramos Gonzá lez , Villalobos, Gu-
tiérrez Sánchez , García Castilla, Molina , 
Delgado, Bellido, A g u d o , S á n c h e z Aguí-
lar, Vidal , M u ñ o z Gonzá lez , Reina, Prie-
to, Checa Salcedo, M u ñ o z López, M o -
rales y Ramos Herrero. 
Circo gaMíst ico 
Habiendo terminado en ésta las r iñas 
de gallos el domingo 12 de Junio y te-
niendo preparados la «Gal lera de San 
Francisco» cuatro gallos conocidos por 
«La Jaca», «Ter remoto» , «Chichar i to» , 
«Pelliza» y «Tembl ique» , decidimos va-
rios aficionados llevarlos a Granada pa-
ra pagarles la visita a los de aquelh 
capital. 
Se celebraron los cuatro encuentros 
que ganamos tras buenas peleas. 
En el número p róx imo se publ ica rá 
el resultado y el resumen total de la 
temporada. 
EL ESPOLÓN. 
CINEMATOGRAFÍA 
Plaza de Toros . 
Actuaron con éxito los famosos co-
sacos, habiendo gustado su ac tuac ión . 
No hay función hasta el jueves, que 
se es t renará un magnifico programa ci-
nematográf ico . 
Teatro R e i n a Victor ia . 
M a ñ a n a se dará en este coliseo una 
gran p roducc ión de varias partes, com-
pletando el programa una divertida cin-
ta cómica . 
Muy pronto debut de Teresita y M i -
nuti, los artistas de moda, que solo mi-
den 80 y 90 cent ímet ros , y de la gran 
C o m p a ñ í a de Emilio Mesejo. 
S a l ó n Ol impia . 
«Los miserab les» , de Víctor Hugo, en 
cuatro jornadas, es la película que se 
pasa rá m a ñ a n a , con la primera jornada. 
GAUMONT. 
N O T I C I E R O D E ü ü U ^ E S 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a ia medida 
Sastrería de caballero 
p m 
DOS MADRIGALES 
Te hice llorar, p e r d ó n a m e alma mía; 
Y h a b r á s de perdonarme todavía 
Cuando te diga que tu triste llanto , 
P r o d ú j o m e a la vez pena y encanto: 
Pena, por la que en tí se desbordara. 
Y encanto, por tus l ágr imas , que bellas, 
Me parecieron ser ¡llu'via de estrellas 
Corriendo por el cielo de tu cara! 
II 
Sereno el co razón , alta la frente. 
P a s é sobre los campos de batalla; 
Oí silbar, matando, la metralla 
Y vi ia mortandad indiferente: 
Afronté con espíri tu valiente 
La tempestad, cuando furiosa estalla, 
Y rasgué de las nubes la ancha valla 
Volando desde Oriente hasta Occidente. 
Nada me c o n m o v i ó , nada me arredra; 
Pero con ser mi corazón de piedra. 
Impasible al temor, sordo al car iño, 
¡Una mirada de tus dulces ojos 
Me hizo caer ante tus pies de hinojos 
Con la humildad seráfica del niño! 
CARLOS VALVERDE. 
E N D E C H A 
El pajarito es tá triste. 
El pajarito es tá triste, 
ya no entona su romanza, 
ya no abre á! sol sus alitas, 
ya no juega entre las ramas. 
Ya sus jorgeos alegres 
no suenan en ia alborada, 
que tan solo canta endechas 
gemidoras y nos tá lg icas . . . 
El pajarito está triste. 
¿ Q u é le pasa? ¿ Q u é le pasa 
que ya no brinca gozoso, 
que ya gozoso no canta? 
¿ Q u é le pasa que no vuela 
por ia laguna de plata 
bajo los besos süaves 
que el sol p ród igo derrama?... * 
Con ca r iñosos anhelos 
a dos hijitos criaba 
en un nido primoroso 
colocado en una rama. 
Veloz y alegre del nido 
al despertar la m a ñ a n a , 
volaba para ir en busca 
por praderas y m o n t a ñ a s , 
de alimentos que a sus hijos 
luego en el pico llevaba. 
Al tornar un cierto día 
al nido de sus en t r añas , 
lo hal ló desierto: los hijos 
en el hogar ya no estaban... 
Hab ían volado dejando 
a la madre abandonada, 
para ir en pos de otras brisas, 
para ir en pos de otras áuras , 
olvidando los ingratos 
que si al fin volar lograban 
era por la amante madre 
que vivificó sus alas. 
El pajarito es tá triste, 
ya no entona las romanzas 
que llenaban de alegría 
la luminosa alborada. 
Ya tan s ó l o canta endechas 
llenas de amarga nostalgia 
cuando el c r e p ú s c u l o triste 
vierte sus sombras g r i s áceas , 
cuando la noche agorera 
sus tintas negras derrama. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vill."1 de la Concepción, 1927. 
EN EL CENTENARIO FRANCISCANO 
San Francisco y la España actual 
Hace algún tiempo leimos en una re-
vista, escrita desde hace muchos a ñ o s , 
estas, a lgún tanto pesimistas palabras: 
«Por desgracia pasaron ya para nuestra 
Patria aquellos tiempos en que la histo-
ria de la Tercera Orden se confundía con 
la historia nacional; p a s ó aquella é p o c a 
en que el Rey, la Corte en pleno y la 
Grandeza, llevaban sobre su pecho el 
escapulaiio seráf ico y ceñ ido a su cintu-
ra el c o r d ó n de tres nudos; pasaron los 
a ñ o s en que la fiesta de San Francisco 
era fiesta nacional y todo aquel pasado 
esplendor, que se llevó consigo el pres-
tigio de nuestras glorias pat r ias» . 
Estas palabras escritas antes del Con-
greso de Terciarios de 1914, han queda-
do desmentidas por el celo de los hijos 
de San Francisco que, desde esa fecha, 
han logrado de mil modos, que la Terce-
ra Orden e s p a ñ o l a reconquiste su vieja 
y noble popularidad. 'En efecto, esta Or-
den Tercera se extiende hoy, lozana y 
vigorosa por toda E s p añ a , produciendo 
por todas partes ó p t i m o s frutos. Hoy 
mejor que nunca, se cumple la visión 
que en día memorable tuvo San Francis-
co, cuando c o n t e m p l ó c ó m o gentes de 
todas clases y condiciones llegaban en 
tropel a ia Porc iúncu la , pidiendo, reve-
rentes, el santo háb i to franciscano. Hoy 
también podemos decir que todos: el 
pueblo, la magistratura, el Clero, el Epis-
cobado, la polí t ica, visten el háb i to de 
San Francisco. A nuestro tiempo, pues, 
m á s que a ninguno, parecen referirse 
aquello que dijo el gran terciario Jacin-
to Verdagiier: 
«O por fraile o por «hermano» 
Todo el mundo es franciscano.» 
La historia patria, pues, y ia historia 
franciscana, en los tiempos presentes se 
compenetran lo mismo que en nuestro 
buen siglo de oro. La savia e s p a ñ o l a y 
la savia franciscana corren ahora, lo mis-
mo que antes, por un mismo cauce, tie-
nen idént ico fin: fertilizarlo, regenerarlo 
todo. Consecuencia de esto es ese gran 
movimiento franciscanista que sacude 
actualmente a E s p a ñ a . 
Ya no es el pueblo el que tributa ho-
nores a San Francisco, e r ig iéndole mo-
numentos y engrosando las filas de las 
grandes peregrinaciones que visi tarán 
los Lugares Santos del franciscanismo; 
son los Obispos, es el Papa, la Magis-
tratura, las ciencias, las artes, la poes ía , 
la música , los que vierten el ánfora de la 
devoc ión ante el humilde fraile del siglo 
XII I , peregrino de amor y trovero del cie-
lo, orador y filósofo, soc ió logo , poeta, 
santo, luz del mundo, tanto más grande 
hoy cuanto en la tierra fué m á s humilde. 
Hasta nuestro ca tó l ico monarca Alfon-
so XII I no ha podido por menos de de-
jarse arrastrar por esta inmensa corrien-
te de franciscanismo. r e s e r v á n d o s e la 
Presidencia honoraria de las fiestas cen-
tenarias en A'ladrid y patrocinando el 
p róx imo Congreso ibero-americano de 
terciarios de San Francisco. Él, a d e m á s , 
como descendiente legitimo de unos Re-
yes que tuvieron siempre un especial 
amor a San Francisco y que se honraban 
al contarse entre sus hijos, ha podido 
exclamar en momentos solemnes, s eña -
lando al háb i t o franciscano: «Yo quiero 
mucho ese háb i t o que llevaron mis an-
tepasados y que constituye una de las 
m á s grandes epopeyas de nuestra histo-
ria», 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Festival religioso 
Con notable solemnidad verificóse el 
día del Corpus Christi un festival de 
índole religiosa que dejó sumamente 
satisfechos a los concurrentes y aún 
más a los organizadores, al ver corona-
dos sus esfuerzos, no p e q u e ñ o s , por un 
triunfo leg í t imamente halagador. 
El miércoles precedente al hermoso 
día del Señor , l levóse a cabo la confe-
sión general de los niños y niñas de las 
Escuelas Nacionales, d e s p u é s de una 
fructífera p r e p a r a c i ó n que de manera 
sencilla y asequible a los tiernos cere-
bros de los n iños , hizo el virtuoso pá--
rroco de ésta don Antonio Garc ía S á n -
chez. 
El jueves oficióse la Santa Misa, que 
fué cantada por varias muchachitas se-
leccionadas convenientemente y acom-
p a ñ a d a s en el armonium de la iglesia 
por el que esto suscribe. 
Al llegar al primer Evangelio de la 
Misa el sacerdote sub ió al púlp i to , pro-
nunciando un elocuente s e r m ó n en que 
hizo ver a los p e q u e ñ u e l o s la extraor-
dinaria importancia del acto de la p r i -
mera C o m u n i ó n , y les ins tó a que se 
habituaran a esos míst icos placeres del 
alma que apartan saludablemente los 
ojos pecadores de la c iénaga terrenal. 
Terminada que fué la misa y d e s p u é s 
de cantarse diversos himnos alusivos al 
sublime acto de la C o m u n i ó n fueron 
obsequiados los n iños con dulces. 
D e s p u é s o rgan izóse una p roces ión 
que recorr ió las calles del pueblo con 
lucidez- y que fué presenciada por el 
públ ico con intensa devoc ión . 
Al acto fueron invitadas las autorida-
des, y entre los que figuraron en la pro-
cesión recordamos al señor alcalde don 
José Mol ina , al comandante de puesto 
don Miguel Fe rnández , al méd ico par-
ticular don Leonardo Viar y Flores, los 
maestros nacionales y otros muchos 
que por falta de espacio omitimos. 
Desde estas columnas damos los 
m á s efusivos p l á c e m e s a los organiza-
dores de tan s impá t i co y cristiano fes-
tival. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
* * 
En breve se ce l eb ra rá el enlace de la 
bella Sta. Mar ía Ligero Ligero, con el 
joven propietario don Francisco Lige-
ro Pérez . 
Será padrino don Francisco Sánchez 
Rivera. 
— Ha fallecido en el cortijo llamado 
Los Arcaidejos, la s e ñ o r a d o ñ a Isabel 
Lozano Cobos, viuda de Lozano. 
— Se encuentra bastante mejorada de 
su enfermedad d o ñ a Francisca de M o -
lina. 
— Ha salido para Meli l la doña Anto-
nia F e r n á n d e z Navarro, que vino a ésta 
con objeto de llevarse a su lado a su 
s e ñ o r a madre que se encuentra grave-
mente enferma. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
mana anterior:, , 
N A C I M I E N T O S : 
Je sús Rodr íguez Marín, Francisca 
León Arcas, Domingo Cuadra Bell ido, 
Domingo Espejo P ipó , Rosario Arcas 
Sánchez , Tr in idad Ruiz Ca lde rón , An-
tonio Ruíz Ortega, José Reina Casasola, 
Miguel Toledo Cap i t án , Lope Rico Pe-
draza, Dolores Rios Artacho, Socorro 
Ariza S o l ó r z a n o , Dolores M u ñ o z Ju-
rado.—Total; 13. 
DEFUNCIONES: 
Juan Rubio Ruíz, 10 a ñ o s , rotura del 
e s t ó m a g o ; J o s é Pé rez Zurita, 6 meses, 
gastroenteritis; J o s é Expós i to T o r q u i -
llo, 71 a ñ o s , schor t r aumát ico ; Teresa 
Velasco Sánchez , 40 a ñ o s , catarro in -
testinal; d o ñ a E n c a r n a c i ó n G ó m e z Be-
tes, 62 a ñ o s , esclerosis medular; Miguel 
Burgos Ballesta, 7 meses, raquitismo.— 
Tota l , 6. 
M A T R I M O N I O S : 
José Garc ía Mar t in , con Dolores Ca-
rrillo Romero. 
Jo sé Garc ía Garc ía , con Teresa Ort íz 
S á n c h e z . 
MigueL Bení tez J iménez, con Mar ía 
Ramírez Ruíz. 
FÁBRICA DE 
DE 
José Hidalgo Espíldora 
M Á L A G A 
Para pedidos dirigirse a su 
REPRESENTANTE: 
AGUSTÍN RAMOS JIMÉNEZ 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
principal e impor tan t í s ima innova-
ción introducida en su 
SECCEÓN D E S A S T R E R Í A 
arlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
E S T A B L E C I M I E N T O V C L I N I C A 
S A N T A CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
F R A N C I S C O P I P O 
A U T O M Ó V I L E S O E : A L Q U I L E R 
V E G A , 31 Y 33 • T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 4 0 c é n t s . k i l ó m e t r o 
P a r a largos recorr idos , prec io s convenc iona les . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
N O T I C I E R O D E I i Ü Ü ^ E S 
En el Palacio Mimicípal 
Como consecuencia del revuelo producido por el resultado de la ses ión del 
Pleno celebrada el miércoles , se ha consideiado del caso, por quien tiene autoridad 
personal para ello, la publ icac ión de las siguientes notas de Secre tar ía , en donde, 
como es lógico, quedaron extractos de lo discutido: 
El pleno del Excmo. Ayuntamiento 
se reunió en ses ión extraordinaria la 
noche del pasado miérco les . 
Pres id ió el Alcalc/e s e ñ o r Rojas y 
Arreses-Rojas y asistieron los s e ñ o r e s 
Moreno Fe rnández de Rodas, Moreno 
Ramírez, Rojas Pérez, Bores Romero, 
Alcaide Duplas, Ramos Gaitero, Ramos 
Casermeiro, Berdún Adal id , Castilla 
Granados, Vázquez Navarro, Ramírez 
J iménez, Manzanares Sorzano, J iménez 
Vida, Muñoz Checa, León Sorzano, 
B lázquezPa re j a , Rodr íguez Díaz, M u ñ o z 
Rama, Pérez de Guzmán , Lora Pareja, 
G ó m e z Sánz y Moreno P a r e j a - O b r e g ó n . 
El objeto de la convocatoria era una 
moción del señor Alcalde-Presidente, 
que conten ía las dos proposiciones si-
guientes: 
Primera: Solicitar de la Caja de Pre-
visión Social de Andalucía Oriental un 
p r é s t a m o de ciento cincuenta mil pese-
tas, a devolver en treinta a ñ o s , abonan-
do el cinco por ciento de in terés anua!, 
de las cuales se des t inarán setenta y 
siete mil quinientas pesetas a la adqui-
sición de la casa n ú m e r o 24 de la calle 
del General Rios de esta ciudad, y el 
resto se ap l ica rá en la cuant ía necesa-
ria a las obras de a d a p t a c i ó n que pre-
cisen para la ins ta lación de un grupo 
escolar. 
Segunda: Ofrecer como ga ran t í a del 
cumplimiento de las enunciadas respon-
sabilidades de la Corpo rac ión y en la 
expresada cuant ía de ciento cincuenta 
mil pesetas la inscr ipción intransferible 
procedente de la venta de bienes de 
Propios número 3.769 emitida en 1.° de 
Mayo de 1917 por un valor nominal de 
518.801'14 pesetas, en los t é rminos au-
torizados por la Real Orden de 24 de 
Noviembre de 1924. 
Leída la moción , el s e ñ o r alcalde usó 
de la palabra para ampliar las conside-
raciones en ella contenidas. 
Dijo que como todos los s e ñ o r e s 
concejales saben, una parte del plan de 
reformas que el Municipio trata de aco-
meter, comprende aquellas mejoras en 
el orden de la enseñanza primaria que 
reclaman la importancia de la ciudad y 
la pob lac ión escolar. En lo referente a 
la creación de escuelas rurales ya se es-
tá tramitando, por acuerdo del pleno, el 
expediente a que sirve de base la nota-
ble memoria del Inspector Jefe señor 
Verge Sánchez , a quien se e n c o m e n d ó 
tal estudio. Y para completar el plan 
con la creación de un grupo escolar, 
capaz para doce grados, viene a cono-
cimiento del cabildo la moción de que 
se acaba de dar lectura. 
Agregó que al tener noticia de la po-
sibil idad de adquirir la casa n ú m e r o 24 
de la calle General Rios, c reyó que la 
forma más rápida y m á s ventajosa eco-
n ó m i c a m e n t e para llevar a cabo la crea-
ción de tal grupo escolar, sería la com-
pra de la expresada finca. Ante la 
necesidad de la reserva en las negocia-
ciones que a tal efecto se plantearan, 
consu l tó sus p ropós i t o s con D. Carlos 
Moreno Fe rnández de Rodas y tuvo la 
sat isfacción de escuchar su autorizada 
a p r o b a c i ó n . D e s p u é s de esto, las ges-
tiones de compra se han desarrollado 
en la forma usual en tales casos y fijado 
el precio creyó llegado el momento de 
dar cuenta al concejo del proyecto y de 
los medios e c o n ó m i c o s para realizarlo 
que se han gestionado al propio tiempo. 
Dijo que se complac ía en hacer cons-
tar las facilidades que ha encontrado en 
la Caja de Previsión Social de Andalu-
cía Oriental por parte de su Director el 
ilustre Ca ted rá t i co D. Gabriel Bonilla 
y del Consejero D. Nico lás Mcalá Espi-
nosa, culto Notario de esta Ciudad, para 
concertar la ope rac ión de c réd i to que 
se propone en condiciones cuya sola 
expos ic ión releva de comentario. 
El Instituto Nacional de Prev i s ión y 
sus Cajas colaboradoras, autorizados 
especialmente por disposiciones del 
Gobierno para hacer anticipos de esta 
naturaleza a los A4unicipios, pueden 
realizarlos en forma cuyas ventajas no 
ofrece ninguna otra entidad. El interés 
del cinco por 100 y el uno y medio de 
amor t izac ión representan en este caso 
una anualidad inicial de nueve mil pe-
setas, que el Ayuntamiento se obliga 
a llevar a su presupuesto ordinario y 
mediante ello, en un plazo de treinta 
años , será d u e ñ o de un edificio escolar 
de los más importantes de Andaluc ía y 
podrá atender de momento a las nece-
sidades de una numerosa pob lac ión in -
fantil que no recibe e n s e ñ a n z a actual-
mente por falta de locales. 
A d e m á s , adaptado que sea el edificio 
a las necesidades de la e n s e ñ a n z a , se 
o b t e n d r á el auxilio del Estado que en 
este caso ha de ser como mín imum de 
25.000 pesetas por cada grupo: o lo que 
es lo mismo, que el Municipio c o n t a r á 
con 75.000 pesetas para amortizar el 
p r é s t amo que contrae. 
El s eñor Moreno Pareja dijo que oí-
das las manifestaciones del s e ñ o r A l -
calde se complac ía en hacer constar su 
felicitación por la iniciativa y por el 
éxito con que la había llevado a cabo. 
El señor J iménez Vida e x p r e s ó su 
opin ión contraria a que se acometa la 
c reac ión de grupos escolares, cuando 
es notorio que el Munic ip io no tiene 
atendidas todas sus obligaciones. Ade-
más se opuso también a que se concier-
te la ope rac ión de crédi to propuesta 
porque estima que la Caja de Previs ión 
Social solicita demasiadas g a r a n t í a s y 
que la p ignorac ión de la lámina de Pro-
pios sería un mal precedente. 
El Sr, Pérez de G u z m á n hizo análo-
gas manifestaciones. Dijo que se opon-
drá resueltamente a la p ignorac ión de 
láminas , recordando el mal efecto que 
produjo en la opin ión este intento, hace 
ya años , durante una s i tuación liberal. 
El Sr. Alcalde, recogiendo esta evo-
cación, dijo que no hay ninguna seme-
janza entre lo que entonces se preten-
día y lo que ahora se propone y que 
por su parte se sacud ía la tierra que el 
Sr. Pérez de G u z m á n removía con una 
inoportunidad manifiesta. 
El Sr. León Sorzano también se ma-
nifestó contrario a la propuesta del al-
calde, fundando su juicio en que hay de-
satendidas algunas obligaciones y que 
lo primero es atenderlas debidamente. 
Claro, que sin que esto suponga que no 
sienta entusiasmo por cuanto represen-
te progreso cultural, ni se oponga en 
momento oportuno a la adqu i s i c ión de 
esa casa. 
El Sr, Alcalde hizo notar a los s e ñ o r e s 
León Sorzano y J iménez Vida que con-
funden lamentablemente dos cuestiones 
distintas. N i la creac ión de los tres gru-
pos escolares tiene nada que ver con él 
presupuesto ordinario del Ayuntamien-
to, ni para las atenciones ordinarias se 
ha de pensar en recursos extraordina-
rios como el que se propone. 
Además , para salir al paso de algunas 
interesadas fantas ías en orden al atraso 
e c o n ó m i c o de la C o r p o r a c i ó n , ha dis-
puesto la confección de un estado en 
que con todo detalle se consigne la si-
tuación de ingresos y pagos, para darlo 
a conocer a los Sres. concejales, a quie-
nes puede anticipar que el pasivo del 
Municipio está representado por una 
cantidad que se aproxima a lo que el 
Ayuntamiento ha dejado de percibir 
desde 1.° de Enero por concepto de au-
xil ios del Tesoro y de intereses de lá-
minas. De estos úl t imos no se ha cobra-
do todavía un solo cén t imo . 
El s eñor Bores Romero e x p r e s ó muy 
brevemente su criterio opuesto a la ad-
quisición de la finca de que se trata y a 
la creación del grupo escolar. 
El Sr. Lora Pareja insist ió en la nece-
sidad de aplazar toda mejora hasta tan-
to que se normalice la s i tuación e c o n ó -
mica del Ayuntamiento, dentro de sus 
atenciones ordinarias. 
Los Sres. G ó m e z Sanz y Vázquez Na-
varro opinaron igualmente en contra. 
El s e ñ o r Rodr íguez Díaz se m o s t r ó en 
absoluto de acuerdo con las manifesta-
ciones del s eñor alcalde, considerando 
realmente inexplicables algunos de los 
criterios expuestos. 
Todos los s e ñ o r e s mencionados an-
teriormente hicieron nuevamente uso 
de la palabra. 
El Sr. Moreno F e r n á n d e z de Rodas 
se felicitó de que la presidencia hubie-
se dado al debate tan extraordinaria 
amplitud, con lo que había ofrecido 
ocas ión de que se escucharan tantas y 
tan distintas opiniones y a n u n c i ó que 
él iba a exponer la suya como concejal. 
Dijo que en c u á n t o al relato hecho 
por el Sr. alcalde respecto d e l asunto 
que se debate no tenía que rectificar 
una sola palabra. El Sr. alcalde le hizo 
el honor de consultarle sobre su inicia-
tiva que a él le p a r e c i ó doblemente acer-
tada: primero porque con ella no hacía 
el alcalde otra cosa que recoger un an-
helo de la Corpo rac ión que tuvo una de-
mos t rac ión , que no deja lugar a dudas, 
cuando con ocas ión de la primera visi-
ta con que nos h o n r ó el general Cano 
Ortega se co locó la primera piedra pa-
ra construir un grupo escolar. Y en se-
gundo té rmino porque la forma de lle-
var a término este proyecto, adquirien-
do la casa de la calle del General Rios 
y concertando el emprés t i t o con la Caja 
de Previs ión Social, no puede ser más 
ventajosa. 
Contra esto no se ha escuchado nin-
guna razón: la p re tens ión de enlazar 
este asunto con que el Ayuntamiento 
soporte en la actualidad algunas d i f i -
cultades e c o n ó m i c a s , en cuanto a sus 
atenciones ordinarias, ha sido tan clara-
mente desvirtuada por las explicaciones 
del Sr. alcalde que yo creo—dijo —que 
no debo agregar ni una sola palabra. 
Y en cuanto a la o p e r a c i ó n de crédi-
to, si hay algún señor concejal que co-
nozca entidad que facilite su dinero a 
menor interés o al mismo tipo del cinco 
por ciento, que lo diga y que proponga 
lo que considere más conveniente. 
Por lo que se refiere a la garant ía 
pignoraticia que se exige, creo que a 
nadie debe ext rañar : la lámina q u e d a r á 
afecta a la responsabilidad por las 
150.000 pesetas y nada m á s . Y en afec-
tarla yo no siento el menor e sc rúpu lo , 
la más insignificante dificultad, porque 
con esta ope rac ión , en vez de mermar-
lo, se ac recerá el patrimonio municipal. 
El señor Ramos Casermeiro se ex-
p re só de acuerdo con la propuesta del 
s eñor Alcalde. 
Dijo que aparte las indudables ven-
tajas con que la ope rac ión se concierta, 
pesa en su án imo la cons ide rac ión del 
compromiso que haya adquirido en es-
te asunto el señor alcalde y que a su 
juicio debe ser robustecido por la Cor-
porac ión que tan merecidamente le 
o t o r g ó su confianza. 
El s eñor J iménez Vida r o g ó a la pre-
sidencia que antes de someter el asun-
to a votación expresara hasta q u é pun-
to llegaba su compromiso, porque él 
emitiría su voto en un sentido o en otro 
según las circunstancias. 
El s eñor alcalde dijo que al comien-
zo de la ses ión hab ía dicho claramente 
cuanto le co r r e spond ía decir y que por 
otra parte no quer ía en modo alguno, 
que ninguna circunstancia, impidiera a 
los s eño re s concejales emitir libremente 
su voto. 
Las manifestaciones de los s e ñ o r e s 
Ramos Casermeiro y J iménez Vida die-
ron lugar a discusión con los s e ñ o r e s 
Pérez de Guzmán , León Sorzano y Bo-
res Romero. 
El s e ñ o r alcalde se l amen tó de que 
al cabo de tan amplio debate no se 
hubiera aportado ninguna idea eficaz, 
m a l g a s t á n d o s e tanto esfuerzo en una 
crít ica negativa. 
El s e ñ o r Pé rez de G u z m á n ins inuó 
que acaso la Caja de Ahorros de Ante-
quera pudiera hacer la o p e r a c i ó n que 
se pretende aunque con un interés m á s 
elevado, pero sin exigir ga ran t í a pigno-
raticia de láminas . 
El señor Moreno Pareja dijo que la 
Caja de Ahorros no podr ía hacer tal 
ope rac ión , en la cuant ía y en la forma 
propuesta. 
El señor M u ñ o z Rama invocó la ne-
cesidad de los centenares de n iños que 
en Antequera no reciben ins t rucción. 
El Sr. Rojas Pérez a b o g ó por la mo-
ción del alcalde. 
El s eñor Rodr íguez Díaz rogó a la 
presidencia que pusiese el asunto a vo-
tación y se l amentó de que ninguno de 
los s e ñ o r e s concejales que han venido 
a obstruccionar un proyecto de tanta 
importancia para Antequera, hayan pro-
puesto solución alguna, al menos para 
demostrar que han estudiado-el asunto 
con el car iño que merece. 
Puesto a votación el asunto, fué apro-
bada la moción del señor alcalde por 
catorce .votos contra nueve. 
P O R M U E S T R A C U E M T A : 
Con ocas ión de ese asunto, se han hecho múlt iples comentarios acerca de las 
consecuencias que en el orden polí t ico interno de la Unión Patr ió t ica local podr ía 
tener el resultado de la vo tac ión acaecida; y como de costumbre, no han escasea-
do los vaticinios fatales de los con t ad í s imos adversarios que quedan, de aquella 
potente fuerza social, los cuales, a juzgar por la actitud, solo confían su triunfo, 
no en el propio valimiento, sino en que por alguna incidencia de importancia, pue-
da mermarse el mucho que tiene en Antequera, la Unión Patr iót ica. Y p a r é c e n o s , 
que pierden también el t iempo en eso, los de enfrente. 
Lo ocurrido en el Pleno, no significa otra cosa, a nuestro entender, que los 
ediles tienen libertad completa para opinar y exponer su criterio, en los asuntos 
que les conciernen; y que el ilustre Jefe local de Unión Patr iót ica, aun participan-
do de la misma opin ión que el digno alcalde, en un tema debatido, en el que has-
ta se llega a una vo tac ión , no intenta siquiera, imponer su voluntad y autoridad, 
como Jefe polí t ico, y por eso advierte al intervenir en la d iscus ión que lo hace 
«como conce ja l ; es decir, que ni por don Carlos Moreno desde su elevado pues-
to en la mencionada a g r u p a c i ó n social, ni por el alcalde, desde la presidencia del 
Ayuntamiento, se hace cues t ión de confianza la materia discutida. Puede que tales 
prác t icas , no sean admitidas como buenas, por los esp í r i tus absolutistas que co-
mentan desde el lado opuesto; pero, también puede que sean las que el soberano 
pueblo prefiera. Y las que no evitan que esos mismos seño re s que emiten con to-
da libertad en cabildo su juicio, en asunto de esa naturaleza, acaten e c u á n i m e m e n t e , 
con gusto y honor, cualquiera indicación que dimane del Jefe local, en justa, dig-
na y precisa prueba de subo rd inac ión y disciplina. 
No hay, pues, nada de esa gravedad de s i tuación y de conflictos insolubles, 
que pregonan los conocidos agoreros fatalistas. 
Si alguna cosa necesita de resolución a rmónica , la tendrá , sin precipitaciones 
ni emociones, y hasta sin motivo de complacencias para los que anhelan conflictos. 
Subdclcgacíón de Veterinaria del 
partido judicial 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-
nador civil de la provincia el que sean 
reconocidas cada dos meses 'as piaras 
de cabras, tanto las que abastecen de le-
che a la pob lac ión como las que se des-
tinan a la industria quesera, y siendo el 
actual mes de junio uno de los designa-
dos para dicho reconocimiento, se hace 
saber a los poseedores de ganado ca-
brío, la obl igac ión ineludible que tienen, 
de presentar su ganado a reconocimien-
to, durante lodos los días háb i les y a la 
| hora de las nueve de la m a ñ a n a en el si-
! tio Conocido por el Llano del Paseo, 
bien entendido que las ocultaciones y 
| resistencias serán multadas con arreglo 
¡ a la vigente Ley de Epizootias. 
Antequera junio 1927.—El Subdelega-
do, CARLOS LERÍA. 
Oficialas de camisas 
para trabajar en su casa o en el taller. 
Se necesitan C A S A B E R D Ú N 
HOTIGIHRO D E b b Ü ^ B S 
• 
• 
A u t o m o v i l i s t a s : 
Gran reducción en vuestros gastos obtendréis 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
RECAUCHUTADO FIT 
D I R E C C I O N T E C N I C A O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
E X C E L E N T E S M A T E R I A S 
Oficinas y talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. • GRANADA 
Para encargos: 
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| L A M A L L O R Q U I N A ¡ 
| CONFITERÍA Y PASTELERÍA | 
© © 
® Ultramarinos finos © Jamones de Trévelez sin sal, añejos ® 
y Salchichón de Vich, el mejor J 
% Vinos y licores © Conservas de hortaliza y pescados % 
^ Mantecas, artículos todos de primera calidad ^ 
© o 
(6) 
Servicio a domicilio A 
© 
© Precios sin competencia © © 
| TELÉFONO 112 
| J O S É / D Í A Z / G A R C Í A ¡| 
I m u c i i i ile 
N e n m á t i c o s 
(RECAUCHUTADOS) 
. L. (S. L.) 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N C A P I T Á N , 11 C O R D O B A 
Representante en Antequera: D . Miguel G a r c í a R e y 
I LA C A S T E L L A N A 
I ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Vs kilo. 
ROSTRE V FLAN IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y LICORES 
OVE!LAR V CID, 2 
(/XISJTEIS CARRETEROS) 
Tir le iriles de todas úm 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , Fuente s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a mueb le s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc.. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTlanuel Díaz Iñiguez - TTtedidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
